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PULAU PINANG,  21 Mac 2015  ­  Pelajar  dari  Pusat  Pengajian  Ilmu Pendidikan  (PPIP) Universiti  Sains
Malaysia  (USM),  Jerry Yacob dinobatkan sebagai pemenang penari  terbaik bagi kategori  lelaki Malam
Citrabayu 2015, acara agung tahunan yang dikendalikan oleh Perkumpulan Siswa Siswi Sabah (PERSIS)
Universiti Sains Malaysia (USM) bersama Persatuan Siswazah Sabah di Semenanjung (G3S).
Ini  merupakan  tahun  yang  kelapan  pertandingan  ini  berlangsung  dengan  tema  “Tari  Bayu  Mercu












Universiti Pendidikan Sultan  Idris  (UPSI) dinobatkan sebagai  juara Malam Citrabayu 2015, membawa
pulang hadiah berupa wang tunai RM1,200 dan piala iringan.
Langkah  dan  gerak  tari  persembahan  yang  lincah  serta  bertenaga  selain  penceritaan  tarian  unik
























kesemua  pasukan  atau  institusi  pengajian  tinggi  (IPT)  yang  terlibat  naik  ke  pentas  dengan  langkah
kemenangan mewakili masyarakat Sabah keseluruhannya.








“Kurangnya  penghayatan  tersebut  akan  membawa  kepada  kepupusan  budaya  yang  akan  menjurus
kepada kehilangan identiti etnik,” katanya lagi.
Para  penonton  turut  dihiburkan  dengan  persembahan  selingan  daripada  artis  jemputan  Faizul  Sani,
juara Akademi Fantasia (AF) 2013.
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Anugerah  lain  yang  dipertandingkan  ialah  kategori  koreografer  terbaik  yang  dimenangi  oleh  UM,
manakala bagi kategori kostum terbaik dimenangi oleh UKM.
Hadir sama  ialah Naib Canselor Profesor Dato’ Dr. Omar Osman dan  isteri, Datin Noraizan Jamaludin;





USM  serta  para  pelajar  universiti  lain.  ­  Teks:  Siti  Naquiah  Binti  Abdillah/Suntingan:  Mohamad  Bin
Abdullah/Foto: Mohd Azrul Mohd Azhar
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